





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































l) 幼児期においては、 自然の中で諸感覚を働かせることを通して、 自然に身を世くことの心地よさを体感させ、自然を感じる心を育てる
ことが大切である。 （環境教育指導資料第1節幼稚園における環境教育の基本的な考え方）
2） 年代が砦<なるほど、子どもの頃の自然体験や友だちとの遊びが減ってきている。 （国立青少年教育振興機栂総務企画部(2010) 「子ど
もの体験活動の実態に関する調査研究」報告書の「成人調交結果｣）
3） 「自然体験」に関する5項目による20代、 30代、 40代、 50代、 60代の自然体験。 （国立青少年教育振興機構総務企画部(2010)「子どもの
体験活動の実態に関する調査研究」報告書の「成人調査結果｣）
4） その背景として、 「年齢期ごとに学校で提供すべき体験としては、小学校に入学する前は「自然体験｣、小学校低学年では「友だちとの
遊び｣、小学校高学年では「自然体験』と「友だちとの遊び」が重点的に取り組まれるべきであり、教育課程への位世づけを検討すべき
項目である」との報告書（｢子どもの体験活動の実態に関する調査研究2010｣)
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